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BOUCHART D'ORVAL, PAUL, AU cœur de la Huronie. Sur les pas des Sainte 
Martyrs Canadiens. Aux éditions du Calumet brisé, Montréal, 1949. 
in-12, 219 pages. 
Lors du pèlerinage national des Canadiens français au Sanctuaire du 
Fort Sainte-Marie, à la fin de juin dernier, le livre que vous auriez vu entre 
les mains de la plupart des voyageurs, c'est l'ouvrage publié tout récem-
ment et fort à propos par M. Paul Bouchart d'Orval: "Au Cœur de la Hu-
ronie, sur les pas des Saints Martyrs Canadiens", M. Bouchart d'Orval y a 
groupé, en les refondant, deux séries de reportages parus dans "La Patrie". 
Son livre qui n'est pas une biographie des Saints Martyrs, ni une histoire 
complète de la Huronie, tient pourtant de l'une et de l'autre. Descendant, 
à la dixième génération, du "donné" Claude Bouchart d'Orval, qui fut, de 
1639 à 1650, chirurgien des missions huronnes, M. d'Orval a entrepris son 
travail professionnel avec foi religieuse et pitié filiale. Il s'est rendu plusieurs 
fois en Huronie; il l'a visitée en compagnie du R.P. T.-J. Lally, depuis 
quinze ans directeur du sanctuaire ontarien; il a été témoin des excavations 
et des fouilles exécutées, tant au Fort Ste-Marie qu'au village St-Ignace, 
par le docteur Wilfrid Jury, archéologue de l'université Western, de London; 
il a consulté, questionné, noté, fait contrôler ses reportages. En ce troisième 
centenaire de nos Martyrs, il offre aux pèlerins de la Huronie, un ouvrage 
extrêmement précieux et actuel, qui lui a mérité les éloges non équivoques 
de Son Em. le cardinal McGuigan, archevêque de Toronto et du R.P. Léon 
Pouliot, docteur en Histoire de l'Eglise et provincial des Jésuites de langue 
française. 
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